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 Ⅰ．政策研究最前線①     データの海から流れを読め！ 
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○ 今回は 4 回目の調査とのことですが、大きな変化はみられましたか？ 
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 Ⅰ．政策研究最前線②     ポスドク問題に科学の目を！ 
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 Ⅱ．最近の動き 
○ 講演会・セミナー 
 ・6/21  所内講演会 
「OECD におけるビブリオメトリクス関連指標開発の取り組み」 
 富澤 宏之 科学技術基盤調査研究室長 
 ・6/22  所内講演会 
「単年度会計の下で実現可能な研究費の柔軟化方策について」 
 高橋 宏 （独）科学技術振興機構 総務部 主監 
・6/24  所内講演会 
「科学技術政策としての動物園活用の可能性」 
 牧 慎一郎 企画課長 
・6/28  所内講演会 
「Technology and Innovation Policy of Shanghai Government 
 and its Effects on Companies’ Development」 
 Dr. Dong Jing（董 静）上海財経大学 国際経営管理学院 准教授 
 
○ 主要訪問者一覧 
 ・6/4   Jaeho Yeom 韓国大学 教授他：韓国 











・「科学技術動向 2010 年 6 月号」 
  レポート1 「所有から利用へ」の世界を支えるクラウド・コンピューティングの可能性 
  レポート2 ＡＡＡＳ科学技術政策年次フォーラム（２０１０）報告 
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